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Thesis Title : Evaluation of Web Portal E-Class Usage Against Academic 
Information Systems With Technology Acceptance Model (TAM) Methods 
 
ABSTRACT 
The use of computer has caused different reactions in the attitudes and behavior of 
information system users. Accept or reject the feeling appears to be the 
dimensions of attitudes toward the use of information systems. In addition to 
attitudes, it is known there are several other factors that may affect the behavior of 
users on the use of information systems. This study will examine the behavior of 
users of information systems in an University institution in implementing E-
Learning based on factors that influence the approach to the Technology 
Acceptance Model (TAM). Statistical tests conducted by Structural Equation 
Modeling (SEM) using IBM SPSS 19 and LISREL 8.8 Software. Based on 
research, the use of a web portal providing a positive influence in improving the 
assessment of learning systems. (BS) 
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Judul Tesis : Evaluasi Pemakaian Web Portal E-Class Terhadap Sistem Informasi 
Akademik Dengan Metode Technology Acceptance Model (TAM) 
 
ABSTRAK 
Penggunaan komputer telah menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dalam sikap 
dan perilaku pengguna sistem informasi. Perasaan menerima atau menolak 
muncul menjadi dimensi sikap terhadap penggunaan sistem informasi. Selain 
sikap, diketahui ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku user 
terhadap penggunaan sistem informasi.  Penelitian ini akan mengkaji perilaku 
pengguna sistem informasi di sebuah institusi Universitas dalam menerapkan E-
Learning berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan pendekatan 
Technology Acceptance Model (TAM). Uji statistik dilakukan dengan Structural 
Equation Modeling (SEM) menggunakan Software IBM SPSS 19 dan Lisrel 8.8. 
Berdasarkan penelitian, pemakaian web portal memberikan pengaruh positif 
dalam meningkatkan penilaian sistem pembelajaran. (BS) 
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